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Apresentação do Número 
Caras e Caros leitores, 
 
A presente edição celebra os 60 anos da Revolução Cubana através da publicação do 
Dossiê Os 60 anos da Revolução Cubana e a América Latina: logros, desafios e dilemas 
organizado pela pesquisadora Joana Salém Vasconcelos (USP) e pelos professores Fabio Luis 
Barbosa dos Santos (UNIFESP) e Jales Dantas da Costa (UnB). Trata-se de um dos principais 
eventos ocorridos na América Latina, um verdadeiro divisor de águas em todos os âmbitos da 
vida social – da política, passando pelas artes e literatura, até a medicina. Como toda 
revolução, representou um fenômeno social total, do qual simpático ou não ao processo, há 
que discuti-lo e há que compreendê-lo. Além do Dossiê voltado à relação recíproca entre a 
Ilha Caribenha e seus vizinhos continentais, a dois artigos importantes compõem a Seção 
“Clássicos das Ciências Sociais Latino-Americanas”. Acreditamos que neste número 
encontramos a primeira tradução ao português de Roberto Fernandez Retamar, de seu ensaio 
dos anos 1960 sobre a formação e desenvolvimento do precursor da Revolução Cubana, José 
Martí. Outro texto que compõe esta seção é de autoria de Tirso W. Saenz, professor 
aposentado da Universidade de Brasília, que reconstitui os dramas, dilemas e avanços na 
reconfiguração industrial e tecnológica de Cuba durante os primeiros momentos da 
Revolução, como também sua trajetória enquanto Vice-Ministro da Indústria que acompanhou 
diretamente ao Ministro Ernesto Che Guevara. A seção de Ensaios traz o texto de autoria de 
María del Carmen Ariet que reconstitui a trajetória pessoal, moral e revolucionária de “Che”, 
um belo ensaio que resgata sua percepção sobre a Revolução Continental. Neste novo 
número, inúmeros ensaios e artigos originalmente redigidos em castelhano foram traduzidos 
ao português sustentando o compromisso do Editorial com a tradução, divulgação e incentivo 
à leitura de textos fundamentais sobre a América Latina e Caribe através da publicação de 
trabalhos inéditos em língua portuguesa e de difícil circulação em bibliotecas, livrarias e 
acervos em geral.  
Deixamos aqui nosso agradecimento sincero às e aos avaliadores e avaliadoras deste 
número, como também às e aos autores e às autoras que o compõem. Agradeço nosso Comitê 
Editorial pelo apoio, ao nosso Secretário Executivo, Paulo Roberto, às Secretárias de Edição 
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Fernanda Alves Fernandes Fidelis e Luara Wandelli Loth, pessoas que sem as quais não seria 
possível a realização deste trabalho.  
No mais, desejamos uma boa leitura! 
 
 
